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AFECCIONESDELOSMIEMBROSINFERIORES.
513. Afecciones de la ingle.-514. Lesiones traumáticas de la ingle.
515. Ulceras, fístulas de la ingle.-516. 'rumores del pliegue de la ingle.
517. Quistes de la corva: articulares, tendinosos.-518. Afecciones del
pié.-519. Vicios de conformacion del pié.-520. Afecciones traumáticas
del pié.-521.-Afecciones inflamatorias del pié.-522. Exástosis de la
cara dorsal de la última falanje del gran dedo del pió.-523. Mal perfo-
rante del pié.-524. Afecciones de las uñas.-525. Onéxis.-526. Uña
encarnada.
El Catedrático, NICOLASOSORIO.





Art. 1.0 Del bisturí i de las tijeras.-Sus diversas posiciones.-Manera
como obran.
Art. 2.° De las incisiones.-Incisiones de fuera ácia dentro.-Incisio-
nes simples.- Incisiones compuestas, en V, T, +, C.-Incisiones de dentro
ácia fuera.-Sin conduetor.-Con conductor.-Incisiones subcutáneas.
Art. 3.° De las disecciones.-Primer procedimiento: diseecion libre.-
Segundo procedimiento: diseccion con colgajos adherentes.-'l'ercer proce-
dimiento: diseccion en dedolant.
Art. 4.° De las punciones.-Puncion con el bisturí.-Puncion con la
lallceta.-Puncion con el trócar.-Punciones exploratrices.
CAPITULO SEGUNDO.
SECCTONES nLANDAS.
Art. 1.° De la ligadura.-Procedimiento de alJlicacion.-Extriccion.
Art. 2.° De la aplicacion de las pinzas.
Art. 3.° Del extrangulamiento linear.
CAPITULO TERCERO.
DE LA DESGARRADURA 1 DE LA :MOLJE~f),\.
De la desgarradura con el dedo, con la sonda, con las pinzas, con la
espátula o el mango del escalpelo, por traccion directa.
CAPITULO CUARTO.
DE I.A CAlJ'J'ER1ZAClON.
Art. 1.° Cáusticos qnímicos.-NaturalC'zn propÍ<'dndesde los cáns-
ticos.-Do su aplicaoioll.
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Art. 2.° Pirotecnia quirúrjica.-Cauterizaciones: objetiva, por sim-
ple contacto, inherente.
Art. 3.° Cauterizacion eléctrica.
CAPITULO QUINTO.
lIEMOSTÁTIOA QumÚRJlCA.
Art. 1.0 Procedimientos hemostáticos preventivos.-De la compresion
con los dedos, con el sello i el tortor, la pelota; el compresor de Dupuy-
tren, el torniquete de S. L. Petit.
Art. 2.° Procedimientos hemostáticos durante la operacion.-Compre-
siones directa e indirecta; ligadura.
Art. 3.° Procedimientos hemostáticos despues de la operacion.-He-
morrájias capilares; estípticos, exposicion al aire, cauterizacion, compresion.
-Hemorrájias venosas.-Hemorrájias arteriales; ligadura inmediata;
ligadura mediata, torsion, cauterizacion, compresion.
CAPITULO SEXTO.
REUNtoN.
Art. 1.° De las corchetes.
Art. 2.° De las suturas.-Reglas jenerales.-De las suturasen parti-
~uIar.-Suturas: entrecortada, ensortijada, enclavijada, en ansa, de punto






OPERACIONES QUE IN'l'ERl"A:I' ESPECIAL'lE:I'TE LOS TEGUMENTOS 1 LAS CAPAS SUBYACENTES.
Art. 1.° De la uña encarnada.-Primcr método, ablacion de las car-
nes.-Segundo método, enderezamiento de la uña.-Tercer mótodo, abIa-
cion de la uña.-Cu<1rto método, destruccion de la matriz de la uña.
Art. 2.° De los abscosos.-Abertura de los absoesos en jeneral.-EI
c:íustico; la puncion; la incision.-Abcrtura de los abscesos mui profun-
dos.-De algunos abscesos en partiolllar.-Ahsoesos de la cara; de la rejion
parotidea; de la axila; de la ingle, bubones.
Art. 3.° De las fístulas.-Úlcoras iistulosas.-Fístulas de largo tra-
yecto.-Fístulas directas.-Avivamiento.-Reunion.-Fístulas con pérdi-
da de sustancia.
Art. 4.° Quistes.-Quistes seháceos.-Quistes serasos.-Quistes sino-
viales. - Higromas. - Gangliones. - Quistes de granos cartilajinosos.-
Quistes hidáticos.
Art. 5.° Tumores propiamente dichos.-Tumores en jeneral.-Proce-
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dimientos.-Instrumentos cortantes.-Ligadura.-Extrangulamiento li-
near.-Cauterio actua1.-Cauterio potencial.-Lipomas.-Tumores erec-
tiles.-Método hemostático.-Método flojístico.-Ablacion O destruccion
del tumor.-Tumores carcinomatosos.
Art. 6.0 Heridas i cuerpos extraños.-Heridas por mordedura.-He-
ridas por armas de fuego.-Heridas por avulsion.-De los cuerpos extraños
con o sin herida.
Art. 7.0 Cicatrices viciosas.-Cicatrices salientes.-Tumores de las
cicatrices.-De las cicatrices demasiado estrechas o bridas.-Adherencias
anormales.-Procedimiento autoplástico.-O bliteracion contrana tural.
Art. 8.0 Autoplastía.-Método de Celso.-Método indiano.-Método
italiano.
CAPITULO SEGUNDO.
OPERACIONES QUE SE l'ItACTICAN EN LOS MÚSCULOS 1 SUS DEPENDENCIAS.
De la tenatomia en jeneral.-Seccion del músculo externo-cleido mas-
toideo.-Seccion del tendon de Aquíles.-Seecion de la aponeurosis palmar.
CAPITULO TERCERO.
OPERACIONES QUE SE PRACTICAN EN EL SISTEMA NERVIOSO 1 SUS DKPENDE:SCIAB.
Art. 1;o Aparato cerebro-espinal.-Puncion del hidrocéfalo.-Encefa-
Ioceles.-Del hidrorráquis o espina-bífida.-Escision: inyeccionesyodadas.
Art. 2,0 Secciones de los nervios.-Seccion del nervio frontal.-Sec-
cion del nervio infra-orbitario.-Seccion del nervio dentario inferior.
CAPITULO CUARTO.
0PEHAUl0NES QU1': RE PRACTICAN ~N LAS VENAS.
Art. l.O Heridas de las venas.
Art. 2.o Várices.-Tratamien to ¡mliativo de las váriccs.- Tratamiento
curativo.--Obliteracion por formacion de coágulos.-Obliteracion por adhe-
sion de las paredes.-Division de la vena al traveso
Art. 3.o Transfusion sanguínea.
CAPITULO QUINTO.
OPERACIONES Qug SE PRACTICAN EN LAS ARTEHIA8.
Art. l.0 Heridas de las arterias.
Art. 2.0 Aneurismas.--Aneurismas patolójicas.-Destruccion del saco;
interrupcion del curso de la sangre; obliteracion del saco por los coágulos.
Ancurismas traumáticas o arterio-celulares.-Aneurismas arterio-venosas.
Art. 3.0 Ligaduras.-Reglas jenerales.
§ l.o Ligadura de las arterias del sistema aórtico superior.-Ligadu-
1'ade la arteria radical.-Ligadura de la arteria cubital.-Ligadura de la
arteria humera1.-Ligadura de la arteria axilar.--Ligadnra de la arteria
sub-clavia.-Ligadura de la arteria del tronco braquio-cefálico.-Ligadu-
ra de la arteria ele la carótida primitiva.-Ligadura de la arteria de la
carótida interna i externa.-Ligaclum do la arteria linguaL
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§ 2.0 Ligadura de las arterias del sistema aórtico inferior.-Ligadura
de la arteria pediosa.--Lignllllra de la arteria tibial ant8rior.-Ligadura
de la arteria, tiLial posturiur.--Ligadura de la arteria peroneana.-Ligadu-
ra de la arteria poplitea.-Ijigadum de la arteria femoral.-Ligadura de la
arteria iliaca externa.--Ligadura de la arteria iliaca interna.-Ligadura
do la arteria iliaca primitiva.--Ligadura de la arteria tegumentosa abdo-
minal.--Ligadura de la arteria glútea.
CAPITULO SEXTO.
OPEUAClONES QUE SE PUACTICAN EN LAS ARTICULACIONES.
Hidartrosis.-La puncion; incision subcutánea e inyeccion.-Ouerpos
extraños articulares.-Fijacion del cuerpo extraño; extraccion.
CAPITULO SETDlO.
OPI~rrACIO!'¡ES QUE SI~ HACEN SOBRE LOS HUESOS.
Art. 1.0 Instrumentos propios para dividir los huesos.-Instrumen-
tos cortantes; sierras; perforativo; trépano.
Art. 2.0 Tumores de los huesos.---Quistes serosos e hidáticos.-En-
condromas i exóstosis.-Turnores fungosos o tumores muelóides.--Tumo-
res intra-hoceos.-Tumorcs pulsátiles.
Art. 3.0 Cáries i necrósiS.-Cáries.--Destruccion de los tejidos ca-
reados: escision.--N ecrósis.
Art. 4.0 Curvaturas anormales.--Callo anguloso; ruptura; seccion;
seccion i ruptura del callo.--Desviaciones raquíticas.
Art. 5.0Anquilásis.--Anquilásis de la rodilla; r~lptura; escision.-An-
quilásis coxo-femoral; ruptura; escision; reseccion.-Anquilásis humero-
radio-cubital; ruptura; escision; reseccion.- Anquilásis del maxilar inferior.
CAPITULO OCTAVO.
RESECCIONES.
Art. 1.0 Reglas jenerales.-Incisiones exteriores; seccion de los hue-
sos; tratamiento consecutivo.
Art. 2.0 Resecciones en la continuidad de los huesos.-Reseccion del
homoplato.-Reseccion del esternon.-Reseccion de las costillas.-Resec-
cion del maxilar superior.-Reseccion de los dos maxilares superiores.-
Reseccion del maxilar inferior; del cuerpo del hueso; de su mitad horizon-
tal; de toda esta mitad.
Art. 3.o Resecciones articulares.
§ 1.0 Reseccion articular de un lado del maxilar inferior.-A blacion
completa.
§ 2.0 Resecciones articulares de los miembros superiores.-1.o Re-
seccion de las falanjes.-2. o Raseccion metacarpo-falanjianas.-3. o Resec-
cíon del primer metacarpiano.-4. o Reseccion de los otros metacarpianos.
-5. o Reseccion de la articulacion del puño; conservacion de todos los
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tendones (procedimiento de Roux); conservacion de los extensores (proc.
de Bonnet); seccion de los tendones (proc. de Stanloy).-6.0 Rosoccionde
la extremidad articular del radio.- Reseccion de la extremidad articular
del cúbito.--8.0 Ablacion de uno de los huesos del ante-brazo.-1Ü.o Re-
seccionde la articulacion del codo.-11. ° Reseccionde las articulaciones par-
ciales del codo.-12.0 Resecci(JIlde la articulacion escápulo-humeral.--13.0
Reseccion de la articulacion de la clavícula; en la extremidad escapular;
en la external; en totalidad.
§ 3.0 Resecciones del miembro inferior.-l.° Reseccionesfalanjianas.
-2.0 Resecciones metatarso-falanjianas.--3.0 Reseccionesmetatarsianas.
-4.0 Ablacion de los huesos de la segunda fila del tarso.-5.0 Abla-
cion del calcáneo.-6.0 Reseccion de la articulacion tibio-tarsiana.-7.0
Reseccion del peroneo.-8.0 Reseceion de la articulacion ti1io-femoral.--




Art. 1.° Amputaciones en la continuidad.-Diversos métodos.
Art. 2.° Amputaciones de los miembros inferiores.--Amputacioncs de
las falanjes i las metatarsianas.-Amputacion elela pierna.-Amputacion
del muslo.
Art. 3.° Amputaciones de los miembros superiores.-Amputacion de
las falanjes i las metacarpianas.-Amputacion del antebrazo.--Amputa-
cion del brazo.
Art. 4.° Desarticulaciones on jeneral.-Distintos métodos.
Art. 5.° Desarticulaciones del miembro superior.--Desarticulaciones
de las falanjes.-Desarticulaciones de los metacarpianos.-Desarticulacio-
nes del pr~mermetacarpiano.--Desarticulaciones elelos otros metacarpia-
nos.-~Desarticulaciones del radio-carpiana.-Desarticulaciones del codo.-
Desarticulaciones del escápulo-humeral.
Art. 6.° Desarticulaciones del miembro sup('rior i BUS apreciaciones.
Art. 7.° Desarticulaciones del miembro inferior.-Desarticulacion de
una de las falanjes.-Desarticulacion de las cinco a la voz.-Desarticula-
cion de uno o muchos metatarsianos.--Desarticulacion tarso-metatarsiana.
-Desarticulacion medio~tarsiana.--Desarticnlacion sub-astragaliana.--





OPli'r:.j\CIO~ES Qlm Rl<~I'HACTTCAN K1\' LOS O.TO~.
Arl.. 1.0 Uperacionns qne SO pmctican sobre el aparato lacrimal.-
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Extirpacion de la glándula lacrimal.-Oateterismo de los conductos lacri-
males.-Obliteracion de los conductos lacrimales.-Incision de los conduc-
tos lacrimales.-Oateterismo del canal nasal.-Del tumor i de la fístula
lacrimal.
Art. 2.° Operaciones que se practican cm los párpados.-Tumores
enquistados.-nI efaroptosis.-Entropion.- Triq uiasis.- Ectropion.- nIe-
faroplastia.-Adherencias viciosas.-Oáncer de los párpados.
Art. 3.° Operaciones que se practican en los músculos del ojo.---Te-
notamia de los músculos del ojo.
Art. 4.° De las operaciones de la superficie del globo ocular.-Del pte-
rijion.-Ouerpos extraños.-Ablasion de la córnea.-Puncion de la córnea.
Art. 5.° De la catarata.
Art. G.° De la formacion de una pupila artificial.
Art. 7.° Operaciones que interesan todo el globo ocular.-Reseccion
de la córnea.-Reseccion de la esclerótica.-Extirpacion del globo del ojo.
-Postura de un ojo artificial. .
CAPITULO SEGUNDO.
OPERACIONES QUE SE PRACTICAN EN LA OREJA 1 SUS DEPENDENCIAS.
Perforacion dellóbulo.-Escision dellóbulo.-Autoplastía.-Oblitera-
cíon i estrechamiento del conducto auditivo.-Extraccion de los cuerpos
extraños.-pólipos.-Perforacion de la membrana del tímpano.-Perfora-
cion de las células mastoideas.-Oateterisrno de la trompa de Eustaquio.
CAPITULO TERCERO.
OPERACIO~ES QUB SE PR.\OTWAN EN LA NARIZ 1 SUS DEPENDENCIAS.
Art. 1.0 Operaciones de la nariz.-Tumores de la nariz.-Oclusion de
las narices.-Restauracion del sub-tabique.-Restauracion del ala de la
nariz.-Restablecimiento de la nariz internada porfa1ta del sub-tabique.-
Rinoplastia propiamente dicha.
Art. 2.° Operaciones de las fosas nasales.-Taponamiento.-Hiper-
trofia del cartílago del tabiqne.-Desviacion del tabique.-Oateterismo del.
seno maxilar.-Perforacion del seno maxilar.-Tumores del seno maxilar.
Art. 3.° Pólipos de las fosas· nasales.-Pólipos mucosos.-Procedi-
mientos operatorios.-P6lipos fibrosos o naso-farinjeanos.-Procedimien-
tos operatorios.
CAPITULO CUARTO.
OPERACIONES QUE BE PRACTICAN BOBRE LA BOCA I BUS lJEPENDENCJAS.
Art. 1.0 De las operaciones de los labios.-Rodete mucoso del labio.
-Imfiamiento del labio sllperior.-Ooartacion del orificiobucal.-Pico de
liebre.-Oáncer dellabio.--Oheiloplastia del labio inferior.-Oheiloplastia
del labio superior.
Art. 2.0 De las operaciones del carrillo.-J enoplastia.-Estrecha-
miento cicatricial de los maxilares.
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Art. 3.° De las operacionesdel aparato salivar.-Fístulas del canal de
Sténon.-Atrofia de la glándula parótida.-Fístula de la glándula paró-
tida.-Extirpacion de la glándula pal'ótida.-Extirpacion de la glámlula
sub-maxilar.
Art. 4.° Operaciones de la lengua i del plano bucal.-De la ranilla.
-Seccion del filete de la leugua.-Tartamudez.-Tumores i dejenerescen-
cia de la lengua.
Art. 5.° Operacionesde las amigdalas.-Escision.-Abscesos.
Art. 6.° Operacionesde la bóveda palatina.-Escision de la úvula.
-Tumores glandulares del paladar.-Division del velodel11aladar.-Per-
foracion del velo.-Perforacion de la bóveda.-Adherencias del velo del
paladar a la farinje.
CAPITULO QUINTO.
OPERACIONES DEL CUELLO.
Art. 1.0 De las vias aéreas.-Cateterismo.-Edema de la larinje.--
Laringotomía.-'l'raq neotor,nía.
Art. 2.° Del esófago.--Cateterismo.-Estrechamiento.-Cuorpos ex-
traños.--Esofagotomía.
Art. 3.° Tumores del cuerpo tiróides.--Bocio hipol'trófico.-Quistes
del cuerpo tiróides.-Bocio penetrante.-Induracion conjenital.
CAPITULO SEXTO.
OPERACIONES DEL TúltAX.
Tumores del seno.-'roracocentesis.-Paracentesis del pericardio.
CAPITULO SETIMO.
OPERACIONES DEL ABDÓMEN.
Art. 1.° Hidropesías i quistes.-Ascítis.--Quistes hidáticos.-Quis-
tes del ovario.
Art. 2.° Heridas del abdómen.-Hel'idas penetrantes sin salida de
las vísceras.--Heridas con salida del hepiplon.-Horidas con salida del in-
testino.--Perioraciones dol intostino.-Seccion completa dol intestino.
Art. 3.° Hernias.--Hornia inguinal simple.-Hernia inguinal estran-
gulada.--Hernia crural.-Hernia ombilical.-Ano contranatural.




Imperíoracion del ano.-Cuerpos extraños en 01 recto.-Fisura del
ano.-Fístula del allO.-pólipos del r:ecto.--Procidencia de la mucosa rec-
tal.--Hemorróides.--'raponamiento delrecto.-Estrechamiento del ano·
Estrechamientos dol recto.-Cáncer del recto.
CAPITULO NONO.
OI'EllAClONES DE LOS ÓRGANOS JENl'rO-URINAltlOS DEL HOMBRE.
Art. 1.0 Operaciones del escroto.-Hidrocéles.--Hidrocéles conjeni-
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tal.-Hidrocéles enquistado. -Osqueocalasia. -- Osqueoplastia.-Fungus
del testículo.--Ablacion del testículo.-- Varicocéles.
Art. 2.° Operaciones de la verga.--Seccion del frenillo.--Fímosis.-
Parafímosis.--Adherencias del prepucio al glande.--Extrangulamiento del
pene.-Cáncer superficial del pene.-Amputacion de la verga.
Art. 3.° Operaciones de la uretra i la vejiga.-Imperforacion com-
pleta o incompleta del meato urinario.-Hipospádias.--Epispádias.-Ex-
trofia de la vejiga.-Catetcrismo en el estado normal.--Cateterismo en el
estado patolójico.-Estrechamiento de la uretra.-- Válvulas prostáticas."'--
Retencion de orina.-Fístulas uretrales.-Cuerpos extraños detenidos en
la uretra.-Cuerpos extraños en la vejiga.
Art. 4.° De la talla o litotomía.-Talla perineal.--Talla hipogás-
trica. -- Li totri tia.
CAPITULO DECIMO.
orERAcIoNES DE LOS ÓHGANOS JENITO·URINARIDS DE LA MUJER.
Art. 1.0 Operaciones de los órganos urinarios.-Cateterismo.-Ex-
traccion de cuerpos extraños en la vcjiga.--De la talla.
Art.2.0 Operaciones de la vulva i vajina.-Tumores de los grandes
labios.--Imperforacion de la vajina.--Tacto vajinal.-Aplicacion del es-
péculum.--Taponamiento de la vajina.-Pesarios.--Cistocéles i rectocéles
vajinal.-Desgarradura del periné.-Fístulas recto-vajinales. - Fístulas
vésico-vajinales.- Apreciaciones.
Art. 3.° Operaciones del útero.-Cateterismo del útero.-Desviacio-
nes del útero.-Retroversion.-Puncion del útero.-Incisiones del cuello
uterino.-Pólipos del útero.-Fungosidades.--Prolápsus del útero.--Cán-




DE LOSÓRGANOSDELA MUJER,QUECONCURRENA LAPARTURICIONDEL
HUEVOHUMANO.
Del bacinete en el estado seco.-Cambios producidos en la excavacion
por las partes blandas.-Causas de la rotacion interior de la cabeza del feto.
-Ampliacion casi nula del bacinete por el fuego de las sínfisis.-¿Las mu-
jeres de pequeña talla tienen el bacinete proporcionalmente mas ancho que
las grandes?-Usos del gran bacinete.-Del útero: su textura i sus propie-
dades vitales.-De la vajina i sus propiedades vitales.-De la vulva i sus
